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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
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• PLAT T'S OILGRAM 
liveaux indicatif's hebdomad&i.:res des prix hors taxes A la consomaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and D.ities excluded 
lochentlicbe lleldung von vorliiuf'igen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
Prix au: 
Prices as at: 12.11.90 
Preisen voa: 
In national currencies/ In mnnaies nationales / In nationaler Wabrung 
TABLF.AO Essence super Essence normale Gasoil mteur Gasoil chauffage Fuel Residuel H'l'S 
I TABLI 1 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. HSC 
:TABKLLI SUperbenzin Hormalbenzin Diesel.kr&ttsto:rt' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1.) (2) (3) 
Belgique (:rB) 12.638 12.632 = 12.432 9.740 4.778 
~(CD) 2.255 2.315 = 2.260 1.980 .998 X 
».utscbland. (DI) 570 562 = 569 465 237 + 
EUas <m> 49.754 45.437· 48.780 48.780 23.897 
.pa.na (Pm) 37.750 33.2.86 36.629 33.571 16.003 
lrance (IT) 1.620 1.680 1.680 1.794 710 
Iteland (Irish£) 253,53 . 261,25 = 259,05 188,25 101,63 
Italia (Lire) 445.380 466.390 = 416.490 373.087 185.734: 
~embourg (lL) 12.360 12.460 = 10.970 10.280 4.851 
erland (fi) 663 671 = 606 560 315 X 
~rturrl (KSC) 57.372 52.495 50.364 - 24.619 
U~K. £) 200,42 204,23 = 200,23 172,00 86,05 
En/ in /in USS 
ITABLF.AU Essence super Essence normale Gasoil mteur Ga.soil chauffage Fuel Residual H'l'S 
I TABLI 2 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Heating ga.soil Residual 1.0. DSC 
:TABELLE Superbenzin Nol'll&l.benzin Dieselkrattsto:rt' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
I 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne ! 
! (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 414,50 414,30 4!111,74 319,45 156,71 
Ilanlla.rk 598,:30 408,90 399,19 349,'13 176,28 
~utschland. 385,37 379,96 564,69 314,58 160,23 
Eil&s 328,37 299,87 321,94 321,94 157,72 
Es 405,26 '357,34 393,23 360,40 171,80 
'pa.na 
:rta,nce 325,99 338,06 338,06 361,00 142,87 
Itel.&nd 459,46 473,45 469,46 34:1,16 184,18 
Italia 399,98 418,85 374,04 335,06 166,80 
~mbourg 405,38 408,66 359,79 337,16 159,10 
rland. 39'7 ,39 402,18 363,22 335,65 188,80 
~rtugal 440,21 402,79 386,43 - 188,90 
OLK. 394.14 401.63 393.77 338.25 169.22 
c.,.E./E.K.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
~hnitt. 380,53 380,46 375,77 331,69 164,51 b yenne tous pro-
I I d ts/Average for 404,92 
all products/ 
D~hschnitt aller 
Pt'Odukte (4) I I I I 
En/ tn / i.n 1llJ 
TABLEAU Essence super Essence normal.e Gasoil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residual lfl'S 
TABLE 3 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. DSC 
'TABELLE Superbenzin Normalbenzin Dieselkra.ftsto:rt' Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 298,71 298,57 293,84 2:30,22 112,93 
~land 
21:37 ,04 294,68 21:37 ,68 252,04 127,04 
277,72 273,82 277,24 226,56 115,47 
Etlas 236,64 216,11 232,01 232,01 113,66 
E 290,93 256,53 2.82,29 258,73 123,33 234,93 243,63 243,63 260,16 102,96 331,09 341,17 336,30 245,84 132,72 S=a 288,25 301,85 269,56 241,46 120,21 ibourg 292,14 294,51 259,29 242,98 114,66 
land 286,38 2.89,84 261,76 241,89 136,06 
Pcprtugal 317,24 290,27 278,49 - 136,13 
UlK. 284,03 2.89,43 2.83,76 243,76 121,95 
C.i.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 274,15 
Durchschnitt (4) 
274,12 270,67 239,01 118,54 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irl.ande livra.ison s•etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. ror Irel.&nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferuog von 2.000-5.000 liter. liir Irland bezieht sicb diese Abgabemenge hauptsicblich 
auf den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure 1 2.000 tonnes pa.r 110is ou inf6rieure 1 24.000 tonnes par an. 
Prix f'ranco consonmateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor off'ta.kes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in tbe range o:r 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 till Monat od.er 24.000 t im .T&br. Praise frei Betrieb. l'iir Irland bei 
Abna.lae von 500-1. 000 t im Ilona t. 
(4) La moyenna en S/tm risulte d'une pond6ration des quanti~s conBOlllll6es de cbaque produit concern, au oours 
de la ~riode 1988. 
'l'be resurin s/mt or weighting the prices o:r the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. . 
Der Diirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des jeweiligen 
Produkten im .Tahre 1968. 
Le oolletin publie chaque semaine les prix coaauniqu,s par les Etats membres, cOllll8 6t&nt les plus f'rique11111Bnt pratiqms, 
pour une cat6gorie de conso1111&teurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des coapara.isons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, a.Lis ltgalement des dift6rences d&ns 
les sp6cifie&tions de quali't.6 des produits, des m6thodes de distriootion, des structures de march6 propres A chaque Et&t membre 
et dans la mesure ou les cat.6gories repertori6es sont representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d.6taill6e de la m6tbod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du bllletin paraiss&nt au d.600.t de cbaque trillestre. 
'l'be bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most .frequently encountered tor the specific categories 
of sale listed above. · 
Comparisons between prices a.nd price trends in d.1:rterent countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in excha.n,ge rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand&rd. categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the met.llodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin verottentlicht jade locbe die von den Nitgliedsstaaten gemeldeten Varbraucberpreise und 1st somit f'iir eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am bii.ufigsten durchge:fiihrte Erheblng. 
Ein Preisvergleicb zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grunden mlt einer gewissen 
Vorsicbt vorgenonmen ward.en: Schw&nkung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezifik&tionen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.nd.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdetinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkauten eines besti11111ten Produktes. Eine det&ilierte Beschreibung cler verwendeten Nethoden 1st jeweils im Anha.ng des 01-Bulletin enthalten, velches zu Beginn Bines jeden Quart&ls erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 12.11.1990 
Wachselkurs aa: 
1 doll&r = 30,4900 1B - 5,6615 CID - 1,4791 Ill - 151,52 00 - 093,51 PIS - 4,9695 :r:r - 0,5518 E IRL -
1.115,50 LIRPS - 1,6684 l'L - 130,330 ESC - 0,5085 UK£ 
1 lcu 42,3061 1B - ? ,85592 CD - 2,05241 111 - 210,250 Ill - 129,755 Pm - 6,89570 r:r - 0, 765744 £ IRL -
1. 545, 10 LIRJ!S - 2~ 51508 l'L - 180 ,84:6 ESC - 0, 705621 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Comun&ut6 
Cir cost of' CUalllunlty crude oil supplies 
Prix 
Price 31,79 S/bbl 
Preis 
Mois SKPTDIIIIE 1990 
Month SEPTDl8m 1990 
Monat SKPTDIBBR 1990 Clf-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concernant l'&bonnement au bllletin p6troller peuvent &tre obtenus en t61.6phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auslrunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin piblie: 
'l'be bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
21 s. 
X 1 f; S. 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en mormaies na.tionales, doll.&rs et ecus -
le coot CAr mensuel conmunautaire (donn6es les plus recentes). 
cbague mois les prix de vente aux cons011111111.teurs pratiqu6s au 15 de cbaque mois en mannaies nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAr trimestriel pour cbaque Et&t •mbre. (s6rie bistorique) 
each week consUller prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost for the Colnunity (most recent avail.able data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll.&rs and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost tor each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und. Abgaben in n&tionaler Wii.hrung, Doll.&r und mJ, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinschaft (letzte verf'ugba.re D&ten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts. in na.tionaler Wi.brung, Dollar und ml. 
~lsweise die Cil'-Kosten des Qua.rt&ls fur jeden Mitglledsstaat (Zeitreihen). 
mRO sans plomb ( 95 RON) 
:mRO unleaded (95 RON) 
EDRO-stJPER unverbleit (95 ROZ) 

